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Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, 
karena ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat  
duniaw maupun ukhrawi. Era modern sekarang ini  khususnya dalam bidang sains 
dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat bagi kehidupan 
manusia. Setiap waktu para ahli dan ilmuwan terus mengkaji dan meneliti sains 
dan teknologi sebagai penemuan yang paling canggih dan modern. Keduanya 
sudah menjadi simbol kemajuan pada abad ini. Oleh karena itu, apabila ada suatu 
bangsa atau masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi, 
maka bangsa atau negara itu dapat dikatakan negara yang tidak maju dan 
terbelakang. 
Penelitian Al ‘ijâz  Al‘ilmi ini bertujuan untuk mengetahui pesan-pesan 
dakwah ilmiah  yang terkandung dalam karya Harun Yahya di bidang sains 
(fakta  penciptaan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu 
penelitian yang  menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 
prosedur analisis  statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Metode yang 
digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang 
diusahakan untuk mencandra secara  sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta dan dilakukan tanpa menguji hipotesis. Sumber data penelitian ini 
menggunakan data primer dan sekunder. 
Analisis yang digunakan penulis adalah analisis isi (content analysis) 
yaitu melakukan analisis terhadap karya Harun Yahya dan melakukan upaya 
klasifikasi kriteria-kriteria tertentu untuk membuat prediksi, selain itu untuk 
memperoleh kesimpulan yang akurat, peneliti juga menggunakan alur 
pemikiran induktif. Pemahaman dalam metode ini dimulai dengan 
mengambil kaidah-kaidah yang bersifat khusus untuk mengambil 
kesimpulan yang bersifat umum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa 
materi utama dalam karya Harun Yahya di bidang sains adalah tentang 
eksistensi dan keesaan Allah SWT. Dalam pandangan Harun Yahya makhluk 
hidup tidak tercipta secara kebetulan tetapi sengaja diciptakan oleh Allah 
(fakta penciptaan). Dalil yang  digunakan Harun Yahya untuk menjelaskan 
tentang fakta penciptaan adalah dalil fisika dan astronomi dan dalil 
perancangan cerdas sehingga dengan fakta dan dalil ini semakin meningkatkan 
Spritual keimanan dan keyakinan yang yang kuat kepada Allah SWT.  
Tahapan Harun Yahya dalam melakukan dakwah ilmiah adalah sebagai 
berikut : Pertama, Mengajak Masyarakat berfikir secara mendalam tetang 
keagungan penciptaaan Allah. Kedua. Menunjukkan bahwa hal-hal sederhana 
di sekitar kita memiliki keistimewaan dan kemampuan penciptaan yang tak 
tertandingi. Ketiga, memikirkan kelemahan dan kemustahilan benda-benda 
tersebut dapat memiliki  kemampuan sendiri. Keempat, menunjukkan dengan 
pendekatan sains bahwa benda-benda tersebut telah dikontrol dan dirancang 
sedemikian rupa oleh dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Sempurna. 
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 Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis 
Program Sarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung terbitan Tahun 2011, 
sebagai berikut : 
Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
 - tidak dilambangkan 
 B Be 
 t  Te 
 Ts te dan es 
 j  Je 
 H ha dengan garis di bawah 
 Kh ka dan ha 
 D de 
 Dz de dan zet 
 R er 
 Z zet 
 S es 
 Sy es dan ye 
 Sh es dengan garis di bawah 
 Dh de dengan garis di bawah 
 Th te dengan garis di bawah 
 Zh zet dengan garis di bawah 
 ‘ koma terbalik di atas hadap kanan 
 Gh ge dan ha 
 F ef 
 Q qi 
 K ka 
 L el 
 M em 
 N en 
 W we 
 H ha 
 ` apostrof 
 Y ye 
 
Maddah  
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 
 Â a dengan topi di atas 
 Î i dengan topi di atas 
 Û u dengan topi di atas 
 
Singkatan  
as. :  ‘alaihi al-salâm  h. : halaman 
ed. : editor          ttp. : tanpa tempat  
cet. : cetakan   Swt. :  Subhânahu wa ta‘alâ 
j. : jilid    Saw.  : Sallâ Allâhu ‘alaihi wa salâm 
vol. : volume    ra. : radiyâ Allâhu ‘anhu 
tpn. : tanpa penerbit  H : tahun Hijriyah 
tth. : tanpa tahun   h. : halaman 
M : tahun Masehi  H.R : hadits riwayat 
Q.S : al-Qur’an Surat  w. : tahun wafat 
 
 Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari Tim Puslitbang Lektur 
Keagamaan, Pedoman Pransliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan 
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat 
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Puji dan syukur hanya milik Allah, dan kepada-Nya penulis haturkan 
kehadirat Allah SWT. atas segala inayah, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga  
penulisan Tesis ini terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. semoga umatnya dapat meneruskan 
perjuangan dakwah beliau untuk mewujudkan khairu ummah di manapun 
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kelompok dan masyarakat pada umumnya di Indonesia. Penyelesaian penulisan 
Tesis ini karena bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulisan tesis ini, baik dalam 
bimbingan, dan bantuan moral, dan material. Semoga bantuan dari semua pihak 
mendapat balasan dan pahala dari Allah SWT. Untuk itu, penulis mengucapkan 
terima kasih yang tidak terhingga, khususnya disampaikan kepada yang terhormat 
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 Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor IAIN Raden Intan 
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2. Bapak Prof. Dr. H. MA. Achlami HS., MA, selaku Pembimbing I dalam 
penulisan tesis 
3. Bapak Dr. H. Abdul Syukur, MA sebagai Pembimbing II, selaku 
Pembimbing II dalam penulisan tesis.  
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.  
5. Segenap karyawan  dan pustakawan Program Pascasarjana IAIN Raden 
Intan Lampung yang telah membantu dalam urusan akademik dan 
pelayanan peminjaman buku perpustakaan tempat penulis menghimpun 
literatur. 
6. Ayahanda H. Baihaki zainabun Abdul Latif ( al – marhum ) semoga Tesis 
ini salah satu menjadi amal Jariyah buat beliau, buat ibunda tercinta 
Sumiyati binti Roni dan begitu juga Istri tercinta Anis Ulfah Ahmad 
Baidhowi begitu juga buat cek Yeyen Arfiyanti dan kanda jailani  dan 
Adik kandung Uswatun Hasanah beserta keluarga Dendi Rahman, begitu 
juga kedua anak tercinta Abdulloh Ukasyah dan Abdurrahman Tsabit al – 
Haq yang menjadi motivasi untuk terus melanjudkan pendidikan tertinggi 
sehingga menjadi tauladan bagi mereka diusian tua nanti. 
Akhirnya penulis menyadari kekurangan dalam penulisan tesis, baik dari 
segi metodologi maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis berharap saran 
dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini. 
Semoga, tesis ini bermanfaat dan menjadi bekal amal saleh.  
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